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Animadverftones In Theoriam Et Experimentn
Celeb. Du Tour De Dijfraftione Luminis
Continens.
Quidquid Inmen fit, cum corporibus'tamen motisid commune habet, quod etiam a vi quadam in-
confpicua a rectis detorqueri posfit: cujus affe&io-
nis luminis lueulentum nobis relinquitur veftigium,
cum rauii ejus prope corporum quorumdam fu-
perficies praetereuht. Tuin enim obfervari licet,
eos,"quamvis extrema non inpingant, a curfu tarnen
reclilineo non tantum deflecti, fed etjam defleclendo
in colores refolvi. Hocce phaenomenon indagator e-
jus P. Grimaldi nominavit diffr"aStionem (aj: In-
flexionem vero idem vocavit 111. Newton (b*): In eo
uterque confenfit, quod iftud tamquam phaenomenon
lucis a vulgari reflexione & refra&ione diverfum
confideraret, & oflenderet, radios luminis inter tran-
feundum praeter extremitates corporum ab his defle-
&i. (c).
A Cele-
O) Vid. Lib. ejus de lumine, coloribus $f iride,
(b) Vid. Neurt. Optic. libr, 111.
(f) Radios luininis verfus corpora quoque inflefti, eadem
prnstereuntes, piurium Phyiicorum experimentis compro-
2Celebris autern Dn. Du Tour, fimilitudine, quae
inter hoc & phsenomenon refradionis intercedit, du~
dus, in cam incidit opi-nlonem, quod radii in vici-
nitate corporum in quoddam flnirium, aeri disfimile
inciderent, atque ibi confvrtam fubirent refradionem;
quare non dubitat asferere, diffradionem luminis (ufc
ab illo quoque nuncupatur) a refraetione non esie
diverfam, & pvoinde novum lucis phaenomenon non
conflituere. In fententia quoque illa i'e(e confirma-
tum experimentis, quse de hac re inftituit, putavifc,
atque adeo theoriam (unicam quidem, quam de hac
materia habemus pleniorem) ad pha-nomenon diffra-
dionis explicandurn, ingeniofe fane contexuit.
Contra vero experimenta & Theoriam ejus animad-
verfiones quasdam in hoc opere academico, pro mo-
dulo ingenii & facultatis experiendi adferre, tulit a-
nimus. Cujus Conatus juvenilis benignarn cenfuram
enixe expetimus.
$" I.
Inter experimenta, quibus Theoriam fuam fuper-
ftruxit Du Tour, princeps quidem eft, quod experien-
ce du cerceau vocat, quum inde veritatem theorisc fuse
clare apparere ipfe putet. Et, fi tale pha^nomenon,
quale
batum eft: quam obfervationem a re alienam non ducf-
mus, quoniam infra de illo etjam phnsnomeno nobis eft
dkendum.
3quale ipfe commemorafc, exhiberet; id cerfce ejus feti-
tentiam de causfa phsenomini generandi probabilem
redderet; prmfertim cum aliis quoque experimentis
muniri posfit. Sie vero laudatum inftituit experi-
mentum: Comparavit fibi circulum planum tredecim
pollieum diametri: Superficiem ejus, excepto annu-
lo, quem charta alba obduxit, tres lineas verfus
marginem circumcirca lato, denigravit. Hunc an-
nulum usque ab A ad E (vid. Fig. i) utrinque in cen-
tum & odoginta gradus divifit. Ipfum denique or-
bem, cingulo tres pollices profundo, in quo ad E
foramen quadratum fecit, quo lumen folare immitte-
retur, circumdedir. In centro C plani acum, cujus
diameter tertiarn partern linese continebat, perpen-
diculariter pofuit.
Cum jam in cubiculum tenebrofum radii lucis
per foramen,ad E fa6lum, duas lineas cum dimidia
altum, & fere ejusdem, cujus diameter acus erat,
latitudinis, transmitterentur, & paralleli planitiei cir-
culi euntes circa A imaginem folis, ab umbra acus
bisfedam, depingerent; ille obfervavit:
1:0 Super tota cinguli concavitate, fpatio circiter o-
dodecim graduum m A n lanqvida luce illuminato,
in cujus dimidio effigies folis jacebat, excepto, i-
rides (d) contiguas confpiciendas kk exhibere:
A 3 a:do
{d) Per vocabnlum iridis AuQor intelligit fafciam quandam
qure coloribus prismaticis 5 forlan violaceo, crerult'©
4s:do Ordinem inter harum iridum colores plerumque
talern esfe, nt maxime refrangibiles proxime ima-
ginem folis jacerent; prseter nonnullas irides, qua-
rum colores contrarium habebant ordinem.
3:tio Umbram acus duabus lineis luminofis fimbria-
tam esfe.
4:to Irides, nonnullis in locis concavltatis cinguli
gracilioribus iineis coloratis esfe compofitas, &
generatim, quo longius ab A diftabant irides, eo
tenuiores videri.
g:to Inter lineas colorafcas aibas alias, decimam aut
vigefimam poilicis partern latas, quse utraque ex
parte colore aurantiorum adornatse erant, inter-
dum interjaeere. (E).
Ut hoc phsenomenon explicet Du Tour, fenterf-
tiam Celeber. De Matran, qua ftatuitur, fingula
corporum fua ipforum atmosphsera circumdata esfe,
adoptat; quam acre fubtiliorete & rariorem ponit,
hoc
Viridi, flavo & rubio ditlin(3a eft.. Nos falcim iiium
iig ;;:iciituin vocabulo iridis tiibuhnus.
(E) Videas Landaii Ar.aoris duos de luminis diffn.&ione
tractaius, qui inveniuntur in Memoires de Mathern. 2f'
& Pfjyf. prefrrnt.es d fAcarf Roy des Sciences par df-
vers Sav-i/rs 'ffc. Paris 17^8 Tom, F. png, 63,5 &f
2om, FL png. 19 Paris 1774.
5Ioc eft, talern, ufc radii folis ex acre in cam ingresfr,
a perpendiculo refringendo abeant, & ex illa iterurn
in aerem eeredientes, verfus idem refringantur.
Sumit deinde, fuperficiem acus adhibkae non es-
fe cylindricam, kd ex parvis planisque lateribus con-
ftare. His pofitis demonftrat, lucis radios, qui, tran-
Ctu fuo per atmospheeram aeus refoluti, in latera a-
cus parva illidunr & ab illis itcrum refleduntur, fe-
cundum totarn orbilis concavitatem, fpatio m A n
excepto, difpergi debere; inde necesfario eveniret,
vt irides, fuper cingulo contiguae, ocolo confpicien-
d;?s fcfe praeberent. Causfaro porro ina>qua!is magni-
tudinis inter irides, verfus A & Ejacentes,in eo esfe
quaerendam oftendit, quod radii, quibus irides ver-
fus A conflant, tarn ingredientes, qtiam egredientes,-
eX atmosphaera acus, obliquius cam fecent, quam
radii, quorum irides in orbili verfus E depinguntor;
nam quo obliquius ?n atmospfiaeram rariii incidunt,.
eo magis refringuntur, & proinde eo latiores & am-
pliores generandas irides esfe, cenfet. Jrregularita-
tes illas, quarum in obfervationibus fecnnda, quarta
& quir.ti mentio injicitur, afp?ritatibus qnibusd?m
acus adhibitae att.ribuere, tanto minns dubitnt, quan-
to certior, quo oriri posfint, modum d-.;clarat: So-
perfieiem nimirum acns fiic & illic concavam esfe
asfumir, & deinde ponit, radios, tranfitu fuo per at-
mospliaeram foepe meraoratom,- refolutos in uns-ra-
qaamque harum fa-cierum ita incidere. ut,. inter re~
. A 3 &e-~
6fledendum ab illis, in pundis quibusdam ab acu non
multum diftantibus, fe invicem fecent, quo fieri pos-
fe^putat, vt turbidus ille ordo inter colores, qui in
quibusdam iridibus videbatur, oriatur. Et quum hse
irides fe invicem fecent; intervallum quoddam, nul-
lis radiis coloratis collufiratum, necesfario gigni de-
bet; quamobrem, cum radii irides conftituentes re-
flexi, in cingulo albo planitiem circumcingente exci-
piuntur; intervallum iftud colorem cinguli, id eft,
album necesfario oftendat; atque ita quidem lineas
albas, pasfirn fpedatas, explicat. (f). Pauca vero
haec relata utrum vera frat, jam camus examinaturi.
J. 11.
Quoniam Celeb. Du Tour, atmosphieram fuam
cuicumque corporum radiis folis cam ingredientibus
in colores refolvendis aptara adfcribit, & quoniam ra-
dios, irides formantes, in experimento ab illo ipfo in-
ftituto, a parvis acus lateribus, tamquam a faciebus
parvorum fpeculorum repercusfos esfe exifHmat; li-
quidum eft, (fi nempe fententia ejus vera fit) irides,
quamcumque in parvam planarn faciem radii hete-
rogenei ad illos refledendcs copiofe aptam incidant,
rellexione femper esfe obtinendas, fi modo radii, i-
rides
(/) vi^ EJUS Traft- fecund. in Op. cit. vol. fl, £f pag
26, N\r CX.
7rides depingentes, reflexi vifu percipi queant. Hosc-
ce nobis yolutantibus, experiri lubuit, an haec uni-
verfalis conclufio experientise revera confentiret.
Comparavimus itaque nobis fpeculum quoddam cha-
lybeum, planum & valde politi;m, unanj lineam la-
tum & quinque lineas longum. Fecimus deinde in
lamelia plumbea, imoperculo feneflrae tenebrofi con-
clavis.fixa, foramen duas lineas latum, & fex lineas
altum,ne quidam radii inforaminis atmosphtKra,(quam
minimas extenfionis esfe putabat Du TourJ, refrafti
& refoluti, ad fpeculum, in medio radiorum trans-
misforum pofitum, venirent, atque, ex eo reflexi,
irides alias exfpe<sfandas pertmban nt. Collocavinius
turn fpeculum illud intervallo duorum perium a fo-
ramine ita, vt longitudo ejus foraminis altitudiai pa-
rallela esfet, atque denique effecimus, vt raciii in-
fpeculum illiderent. Cum jamradii, ex facte fpeculi fnb
angulo circiter quadraginta quinque graduum reflexi,
ad fex pedum diftantiam fuper alba charta excepti
esfent; obfervavimus, imaginem coloraram, cuius
medium erat album fubflavefcens, feu colpre iucis
heterogeneae tinclum, circiter quartarn linese partern
latum. Hocce medium deinde,!inea aurea rubefcen-
te & tribus tenuibus contiguis iridibus utrinque or-
natum fuir. Ordo coloruoWt-idum, rubri, flavi &
caerulei (qui m;>xime confpicui' erant) fuit talis, vt
eaeruleus color in unaquaque iride, tarn ex una,
quam ex altcra parte, proxime medium album jace-
ret,
8ret, ruberque ab eo maxime remotus esfet: colores
interraedii inttrmedias diftantias occnpabant. Extra
vero has nuper defcriptas irides, nihil nifi umbrara ob-
fervare potuimus; quare, u ab una extreraitate iraaginis
coloratae ad alteram colores clarisfimos numeraveri-
mus, eo ordine nobis oecurrerunt: rüber, flavus, &
caeruleus, ter,tutn aureus rubefcens, & deinde albus
fubflavidus femel atque itcrum femel aureus rube-
fcens, ac denique ter, caeruleus, flavus & rüber. Quod
ipfas irides attinet; obfervaviraus, illas, quae proxi-
me ad medium imaginis album jacebant, videri ma-
jores & diftindiores fecundis, atque hae itcrum ter-
tiis ampliores & fplendidiores videbantur. Praeterea
animadvertimus, magnitudinem iridum in omnibus
diflantiis a fpeculo refledente eandem non fuisfe , fed
in majoribus intervallis majores & clariores, quam
5n minoribus, erant irides. Quod tarnen de qua-
cumque imaginis diftantk a fpeculo non valet. In
admodum longo intervallo irides quidem latiores e-
rant, kd turn termini eorum non adeo diftindi ob-
fervabantur, & colores ipfi lanquidius lucebant. Ke-
que perinde erat, fub quo angulo radii, coloratam
illam imaginem depingentes, reflederentur; nam fnb
minori angulo reflexionisjpon tarn c.laras, & diftin-
das, quam fub angulo attjfu-ftiori, irides oculo confpi-
ciendas praebebat imago, ita vt, fi radii fub angufto re-
fiederentur angulo, duae tantum irides in utraque
parte mcdii albi imaginis cerni posfint, medum vero




Causfam hujus ex inopinato" obfervati & juxta
theoriam D:ni Du Tour numquam exfpeclandi phae-
nomeni, ex eo forfan esk arcesfendam, quod inter
magnitudinem noflri fpeculi chalybei & latera plana
acus D:ni Du Tour nimia differentia intercederet,
initio putavimus. An haec opinio,quam non tarnen ve-
rifimilem habuimus, Veritati esfet confentanea, nee
ne, vt aliquatenus experiremur; faciem fpeculi re--
fle&entem pice, aut charta nigra five fumo obtegen-
dcr diminuimus: qno modo nobis fuperficies fpeculi
refle&entes diametrorum _\, 4, i linearufn acquifi-
vimus. Nobis haec fpecula in eadem ftatione & di-
fiantia a foramine, ac prius, collocantibus & eodem
intervallo frufto papyri albae radios reflexos exci-
pientibus, imagines ejusdem indolis atque fpeciei,
ac illa, in experimento nuper allato defcripta, obla-
tae fuerunt. Magnitudo tarnen imaginum faciebus re-
fleftentibus proportionalis videbatur, atque in qui-
busdam imaginibus, radiorum a minoribus fpeculis
reflexione piftis, pars media interdum alba, interdum
fubflava erac fpecie.
§. IV,
Conftanti horum experimentorum fimilitudine
compulfi , rem obfervatam experimentis ulterius ex-
plorare haud fuperfluum esfe duximus, tarn vt de
B uni-
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univerfitate & verifate hujus phaenomeni (huc usqrse
forfitan non clare obfervati) certiores redderemvr,
quam vt id plenius & diftindius ante oculos, quan-
tum fieri posfet, poneremus, quo etiam objedrones
quae ex experimentis Celeb. Prevosj (g) fumi pos-
fent, penitus removerentur. Eo igitur eonfilio fpe-
culum quoddam planum, unam lineam latum, & u-
nuro pollicem longum ex vitreo bene polito fabrica-
vimus,. quura experimentis notum fit, fpecula vitrea
plus radiorum lucis, quam fpecula metallica, polr-
tione confeda, refledere. (h)..
Quando eum hoc fpecifio fimiliter, ac cum fpecuiis
chalybeis, experimenturn cepimus, obfervavimus",
radios, a fpeculo reflexos, in charta alba objeda i-
raaginem coloratam ita depinxisfe, vt media ejus
pars alba, feu lumine heterogeneo colorata, afque
circiter unam lineam lata esfet. Proxime ei, tarn
ex una, quam ex altera parte, linea flava, quae ru-
bra
(g^ Hie nimirum Phyticus refert, fe numquam aliquos co-
lores reflexione luminis produdos obfervasfe. Vide E-
jusd. Einige Verfuche iiber die verfchiedene Reflexibifi-
tdt des farbisren Lichts, in Annalen der Pbyfik, V
Band. Stiick, 11. berausg. yon Lud. Wilh, Gilbert. pag.
147.
(Jj). Vid Opt Bououeri fat, red, a Richtenberg pag, 27
sdit,. ViennA 1762,
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bra quadam excipiobanir, adjacebat. Eas deinde
(flavam vidtlieet & rnbram lineani) utrinque, vt in
experimentis prioribus, ternaa irides, quae colores,
violaceum, c^eroleum, viridem, flavutn & rübrum ad-
modum perfpicuos & nitidos habebant, fequebantur.
Veftraium quarta1 iridis fub latiori anculoreflexionise-
tiara obfervabatur. Quemadraodum in experimentis
relatis, jfie quoque in hoc coioris violacei fitus,a me-
dio imaginis albo proximus & rubri remotisfimus
utrinque erat. Mas etjam irldes menfuratas, di-
verfa iafitudine esk invenimus. Proxime albae me-
diae linese iiis fita, fere unam lineara continebut. Reli-
quse, prout ab ilfa diftabant, aliquanto minores vide-
bantur. Iridum qtioque magnitudo & fpeeies diftantiis
a facie refledente,ut antea, femper refpondebant. Prae-
terea, quo maior anguins ra;:iorum incidentiae fuit,
id eft, quo obliquius in faciem fpeculi inciderunt ra-
dii, eo fplendidiores & majores irides obtinebantur.
Idem experimentum cum aliis fpeculis vitreis
l, l, \, \, linearum diametrorum iteravimus, fimi-
leque vifum, magnitudine folum differens, obferva-
vimus. Etjam fi ita effecimus, vt radii fo!is poft
du.as vel tres reflexiones demum in parva noftra
fpecula inciderent; imago, radiorum reflexione ob-
tenta, nullarn aliam fubibat mutationem, quam quod
aliquanto dilutiori fpecie kk offerret.
B 3 §. V.
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§" v.
Priusquam ad experimentum D:ni Du Tounf
redcamus, Leftorem duobus aliis experimentis, bre-
viter recenfendis, adhuc detinere volumus, quotran-
fitus a noftris itcrum ad ejus' obfervationes evaclat
faciiior. Acquifivimus nobis dec:igonum , cujus late-
ra dimiriium lineae lata erant, chaiybeum polidone,
qua fieri potuit, fubtilisfima. Cnm hpcee polygo-
num intervallo, a foramine oclo pedum interjeclo r
radiis incidentibus objiceremus & lumen reflexum ad
duorum pedunr diftantiam orbili chartaceo excipe-
remus, quinque imagines fimiies iis, quas fupra fae-
pies defcripfimus, fuper eo difperfas furnus contem-
plati. Spatia, inter has interje£ia, admodum debili
luce heterogenea confperfa nobis vidtbantur. Ex
flanno quoque anglico polygonum, bene politum,
nobis eomparavimus, atque illud radiis, in tenebro-
fnm cubiculum immisfis, ita eXpofuimus, vt in quin-
decim ejus latera, quae quartarn linea? partern lata
erant, lumen folare incideret. Cum lumen refle-
xurneodern orbili esfet exceptutn; quindecim fpe-
ciavimus fimiles im.agines, quarum plurimae albo e-
rant medio. Reliquarum vero medium, partim a co-
lore aurantio, ad eaeruieutti leviter accedente, partim
a mixtis caeruleo & violaceo, erat coloratum. Tres
harum imaginum laterales irides perquam nitidae &
difiinftae obfervabantur. Intervallo duorum pedum
a polygono totius imaginis latitudo circiter unius pol-
iicis
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licis erat, &' fpatia, quae eas. interjacebant, languida
lumine colluftrabantur.
§. VI.
His' experimentis, quae ob novitatem phaeno-
fnenorum pluribus verbis esfe defcribenda putavimus,
itcrum iterumque eoHem femper fuccesfu repetids,
non dubitavimus affirnvare, nos phaenomenon, theo-
riie Du Tour numquam conciliandum (quod infra
oftenfuri fumus) obferv-asfe. Jam vero videamus,
numne pbaenomenon, laudatum a Du Tour, fit il-
lud ipfum, quod obfervavimus; nam fi hoc probare
nobis contingat; certisfima theoriae ejus fultura col-
labitur,
Quoniam antem facillima via hoc "cfemonflrandi,
vt nobis videtur, efl comparationem inter noftrum
& iliius phaenomenon inftituerej hoc nobis cum bo-
na Lecloris venia liceat.
i:mo In obfervatione nempe fecunda commemorat
Ceieb. Du Tour, feiuterdum obfervasfe, ordinem.
inter colorem iridum fuisfe perturbatum, hoc eft,
quasdam colorem violaceum verfus E, alias vero
contra verfus A fitum habuisfe, (vid. Fig. i): Nos
tres irides, fuum quasque violaceum co!orem,verfus
A, alias tres ab A, alternando Vtrtere vidimus. (T).
B 3 s:do
(Jj Volumus, ad nofirum experimentum, cum polygone» ftan*
ai captum attendatur. Si enim imagiues, quas radii, a
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2:do In quarta, k pasfirn vidisfe irides, quae minori-
bus coloratis lineis eompofitae erant, & generatim,
eo rainores, quo remotiores ab A disfitae erant i-
rides, fuisfe: Nos animadvertimus, irides, in qua-
cumque imagine confpicuas, eo rainores feu debi-
liores, quo longius ab albo imaginis medio difta-
runt, ftiisfe, & generatira, quo longiore intervallo
ab A iraagines, radiorum reflexione depidae, abfue-
runt, eo dilutioribus & anguftioribus iridibus eas-
dem esfe diftindas.
3:tio In quinta 5 fe oculis apprehendisfe lineas albas,
fere decimam vel vigefimam pollicis partern latas,
inter lineas illas coloratas hie & illic quafi dudas:
Nos in raedio iraaginum, quae radiis, a lateribus
polygoni reflexis, in orbili depingebantur, has
albas, circiter unam vel dimidiam Jineam latas,
esk dudas obfervavimus; nonnullas tarnen, qua-
rum media colore, ad flavum & casruleum incli-
nante, fuerunt tinda, imagines excipias.
4:to In eadem quoque obfervatione, fe animadvertis-
fe, lineam aurantiam, utrinque proxime fitarn li-
neis albis fupra di&is esfe; Nos etjam eandem lineam
in utraque parte mcdii albi imaginum confignatam
vidimus.
Si
lateribus ejus reflexi, conftituunt, in fimili cingulo, quo
Du Tour acum circumcinxit, receptse concipiantur; ii-
militudo facile percipitur.
